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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kylmän sodan kiihtymisvaiheessa keväällä 1947 kommunistit joutuivat oppositioon Länsi-Euroopan maiden Belgian, Ranskan ja Italian
hallituksista. Samaan aikaan Itä-Euroopassa mentiin vastakkaiseen suuntaan, erityisesti Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa, missä
kommunistit nujersivat vastustajiaan sisäpoliittisissa kriiseissä. Myös Suomessa koettiin ennätyksellisen pitkä kuusiviikkoinen (11.4.-22.5.1947)
hallituspula, jossa pohjimmiltaan kyse oli samasta yleiseurooppalaisesta asetelmasta; mikä olisi kommunistien asema uudessa hallituksessa.
Jatkettaisiinko keväästä 1945 harjoitettua SKDL:n, SDP:n ja maalaisliiton hallitusyhteistyötä, jota oli kutsuttu kolmen suuren yhteistyöksi sen
ulkomaisen esikuvan; Neuvostoliiton, Yhdysvaltain ja Britannian sodanaikaisen kolmen suuren liittokunnan mukaisesti, vahvistaisivatko
kommunistit Suomessakin asemiaan, vai suljettaisiinko SKDL kenties oppositioon?
Tarkastelen Suomen hallituspulaa tapaustutkimuksena tätä kansainvälistä taustaa vasten. Työ on kaksiosainen; ensimmäisessä osassa keskitytään
sisäpoliittiseen puoleen ja hallitusneuvotteluihin. Jälkimmäisessä osassa tarkastellaan hallituspulan aiheuttamia ulkopoliittisia reaktioita, missä
nousee esille rauhansopimusten ratifiointikysymys. Suomen, kuten neljän muunkin Saksan entisen kumppanin (Italian, Romanian, Bulgarian ja
Unkarin) rauhansopimukset oli allekirjoitettu 10.2.1947 Pariisissa, mutta ne odottivat vielä ratifiointiaan. Millainen korrelaatio vallitsee
ratifiointikysymyksen selvän pitkittymisen ja Suomen hallituspulan välillä? Lännessä epäiltiin Neuvostoliiton saavan aihetta Suomen
hallituskriisistä pitkittää paitsi Suomen, myös neljän muun ratifiointeja, koska ne nivoutuivat toisiinsa osana pakettiratkaisua.
Suomi ei noudattanut sen enempää itäistä kuin läntistäkään mallia, vaan erottui omana eritahtisena tapauksenaan, kun hallituspula päättyi siihen,
että pääministeri Mauno Pekkala (SKDL) peruutti hallituksen eronpyynnön.Tilanne jäi ennalleen. Keskeisenä syynä oli Neuvostoliiton
monitahoinen painostus. Neuvostoliitto halusi SKDL-johtoisen hallituksen ja pääministeri Mauno Pekkalan pysyvän vallassa. Ratifiointi
lykkääntyi supervaltapelin vuoksi, missä hävinneiden sisäpoliittisella kehityksellä oli oma osuutensa. Lukkiintunut tilanne ei johtunut Suomesta,
mutta tarjosi sivutuotteena Neuvostoliitolle oivan painostuskonstin saada suomalaiset ruotuun niin kevään hallituspulan kuin
Marshall-kysymyksenkin yhteydessä.
Avainhenkilöitä ovat Mauno Pekkala, J. K. Paasikivi, Eero A.Wuori, Unto Varjonen ja K.-.A Fagerholm.
Tärkeimmät lähteet ovat puoluelähteet ja ulkoasiainministeriön lähteet.
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